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ABSTRACT
Penelitian telah dilakukan tentang analisis dosis serap radiasi foto thorax pada pasien anak di instalasi radiologi rumah sakit dr.
zainoel abidin banda aceh. Penelitian ini dilakukan melalui proses perbandingan dosis serap yang diterima pasien anak-anak dengan
nilai dosis yang direkomendasikan oleh UNSCEAR.  Dosis serap yang diterima pasien anak ditinjau melalui tegangan (kV), arus,
waktu lama penyinaran, serta berat badan yang dimiliki pasien. Analisis dosis serap dilakukan untuk mengetahui  besar intensitas
dosis serap pada instalasi radiologi RSUZA dan pengaruh tegangan, arus, dan waktu penyinaran terhadap dosis serap serta
kesesuaian nilai dosis serap pasien anak yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.  Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai dosis
serap yang diterima pasien anak di atas standart dosis maksimum yang direkomendasikan oleh UNSCEAR.
